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H A F T A N IN  S A N A T  A N S İK L O P E D İS İ
• FAZIL HÜSNÜ 
DAĞLARCA
Amerika 'da Pittsburg ' da 
toplanan "Uluslararası Şiir 
Forumu" tarafından "En İyi 
Tiirk Ozanı" seçilen (1967) Fa­
zıl Hüsnü Dağlarca, 1914'te 
İstanbul'da doğdu. Kuleli As­
keri Lisesi'ni ve Harb Okulu­
nu bitirdi (1935). Piyade su­
bayı olarak yurdun çeşitli böl­
gelerinde on beş yıl hizmet 
gördü. Yüzbaşı iken askerlik­
ten ayrıldı (1950). Birkaç ay 
Fransa'da kaldı. Dönüşte İş
Müfettişi oldu. 1952'den 1960 
yılına kadar bu görevde çalış­
tı. Sonra, serbest hayata 
geçti. Aksaray'da "Kitap "a- 
dıyla bir kitabevi açtı. İki yıl 
önce bu kitabevini Şehzadeba- 
şı'nda, üniversite karşısında­
ki bir yere nakletti. Bir yıl - 
dır kitabevini günde bir iki 
saat açmakta ve kendi deyi - 
miyle "Başlıca uğraşı, ş i i r "  
olmaktadır.
İlk yazısı bir hik&yedir.Bu 
hikaye ile I927'de Yeni Adana 
Gazetesi'nin yarışmasında 
armağan kazanmıştı. İlk şi - 
ir i de 1933'te İstanbul Dergi­
si'nde "Yavaşlayan Ömür " a- 
dıyla çıktı. Sonra Varlık Der 
gisi'nde ş iirleri yayımlanma­
ğa başladı. İlk şiir kitabı "Ha­
vaya Çizilen Dünya" 1935'te 
yayımlandı. İkinci ş iir kita - 
bı "Çocuk ve Allah 'la (1940) 
büyük şairlerimizden biri ol­
duğunu kabul ettirdi. İnşa - 
nın iç ve dış dünyasını, yurt 
ve dünya meselelerini çeşitli 
biçimler, zengin semboller­
le durmadan işleyerek en ve­
rim li şairimiz oldu, kitapla­
rının sayısı kırka yaklaştı. 
Son yıllarda eski ve yeni şi - 
irlerin i bir dizide toplamağa
t t «
başladı. Bu dizinin ilk kitabı 
1966'da (Çocuk ve Allah) çık - 
tı. Dizinin ikinci kitabı "Asu" 
I967'de, üçüncükitabı "Hay­
d i” 1968'de, dörtüncü kitabı, 
"Dana-Çakır'ın Destanı” 1972- 
de çıktı. Beşinci kitap "Top­
rak Ana-Kınalı Kuzu Ağıdı- 
Haliç" üçlüsü bu yıl yayımla­
nıyor. Kitaplarından "Asu ", 
1956 Yeditepe Şiir Armağa - 
tıını, "Delice Böcek" Türk 
Dil Kurumu'nun 1958 Şiir Ö - 
dülünü kazandı. TMTF ' nin 
Turhan Emeksiz Armağanı* nı 
aldı. Ş iirleri üçü kitap halin­
de olmak üzere çeşitli dillere 
çevrilm iştir. Bu yıl da İngil - 
tere, Yugoslavya ve Almanya- 
da şiir kitapları yayımlana -  
çaktır.
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